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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: “Centros 
Penitenciarios para reos primarios y los fines de la pena, en el Distrito Judicial de 
Lima, año 2016”, con la finalidad de determinar la relación entre los centros 
penitenciarios para reos primarios con los fines de la pena, en el distrito judicial de 
Lima, año 2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Derecho.  
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El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, por su diseño 
correlacional y con un diseño no experimental, por su finalidad es aplicado y por 
su nivel es descriptivo simple, su objetivo principal es determinar la relación entre 
los de centros penitenciarios para reos primarios con los fines de la pena, en el 
distrito judicial de Lima, año 2016. La muestra estuvo conformada por 50 Fiscales 
Provinciales Penales de Lima. Para la recolección de datos, la técnica utilizada 
fue la encuesta, utilizando el cuestionario como instrumento. Es necesario 
remarcar que los instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos 
previa a su realización. Se encontró que los instrumentos poseen un alto índice 
de validez y confiabilidad. La información obtenida fue procesada en el programa 
estadístico de Stadistical Package for the Sciencies (SPSS) versión 22. En 
cuanto a resultados se obtuvo que, se podría afirmar que los Centros Penitenciarios 
para reos primarios es regular en un 31.3% y bueno en un 20% y que los fines de la 
pena es regular en un 28.7% y bueno en un 25% y que la hipótesis se confirma 
mediante la prueba estadística Rho de Spearman que nos muestra un coeficiente de 
correlación de 0.464 con un nivel de significación bilateral de 0.001. Como 
conclusión se tiene que, mientras los centros penitenciarios cuenten con una 
infraestructura adecuada y el sistema penitenciario sea óptimo, los fines de la pena 
serán buenos en un 7.5% y muy bueno en un 3.8% caso contrario se apreciará 
reflejado de manera negativa indicando un resultado de muy malo en un 6.3% y muy 
malo en un 5%. 
 
 










The present research work is a quantitative approach, because of its correlational 
design and a non-experimental design, because its purpose is applied and because 
its level is simple descriptive, its main objective is to determine the relationship 
between prisoners for primary prisoners with The purpose of the sentence, in the 
judicial district of Lima, in 2016. The sample was made up of 50 Criminal Provincial 
Prosecutors of Lima. For the data collection, the technique used was the survey, 
using the questionnaire as an instrument. It is necessary to point out that the 
instruments were validated through expert judgment prior to their realization. It was 
found that the instruments have a high index of validity and reliability. The information 
obtained was processed in the statistical program of the Stadistical Package for the 
Sciences (SPSS) version 22. As for results it was obtained that, it could be affirmed 
that the Prison Centers for primary inmates is regular in 31.3% and good in 20 % And 
that the purpose of the sentence is regular at 28.7% and good at 25% and that the 
hypothesis is confirmed by the Spearman Rho statistical test which shows a 
correlation coefficient of 0.464 with a bilateral significance level of 0.001 . In 
conclusion, as long as prison facilities have adequate infrastructure and the 
penitentiary system is optimal, punishment ends will be good at 7.5% and very good 
at 3.8%, otherwise it will be reflected negatively, indicating a Result of very bad in 
6.3% and very bad in 5%. 
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